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TEATRO 
Y finalmente el autor arriba a 
Álvaro Muti , egmento donde el 
paisaje colombiano es el protagoni -
ta, el mundo que le irve de a idero 
a una poética de bordan te y de gran 
fuerza: "E el volcar e en pos de una 
entelequia concreta lo que angosta 
y eca la energía de esto hombre y 
mujere magro y recios". Colombia 
es el mapa del territorio poético de 
Mutis, la cartografía de uno de los 
mejore poetas en lengua castellana. 
Retratos de poetas, un libro muy 
personal, un itinerario a través de al-
gunos creadores ibéricos e ibero-
americanos, de los cuales existe la 
posibilidad de desvelar ciertas cla-
ves reveladora de u per onalidad 
y talante poético. 
GABRI E L ART URO CASTRO 
La necesidad 
de obras cortas 
Antología crítica del teatro breve 
hispanoamericano, 1948-1993 
María Mercede Jaramillo, 
Mario Yepes (compiladores) 
Medellín , Editorial Univer idad 
de Antioquia, 1997, 533 págs. 
Cada época ha creado forma colec-
tivas de textos que, por una parte, 
cumplen una función indi pensable 
y, por otra, mue tran la ensibilidad 
o la preferencia literarias y/o tea-
trale de un grupo, repre entado por 
el antólogo, con objetivos preci o . 
La presente antología, con énfasis en 
Colombia, reúne dieciocho textos 
actuales para teatro de dramaturgos 
de Centroamérica y uramérica, es-
critos entre 1948 y 1993, de autores 
nacidos entre 1909 y 1963. Los tex-
tos e tán acompañados por un e tu-
dio sobre el autor antologado, lista 
de su obras y una bibliografía, es-
critas por un crítico. 
La antología tiene en principio un 
fin didáctico: llenar lo vacíos de 
obras cortas para grupos aficiona-
dos, en formación, o profesionales; 
ervir de laboratorio para actores y 
otros artistas vinculado al medio. 
En la selección de los texto se apli-
caron criterio relacionados con la 
variedad temática, la representación 
de paí es que en otras antologías han 
sido ignorados y la inclusión de au-
toras. Así mismo, pretende cubrir el 
lap o que la antología de Carla 
Solórzano, El teatro hispanoameri-
cano contemporáneo (Fondo de Cul-
tura Económica, México, e 1964) no 
cobija. 
Esta antología, ademá , limita la 
selección de textos al teatro breve, 
lo cual remite a una cla ificación ge-
nérica relacionada en el pa ado con 
la literatura, y en la actualidad, aun-
que ya no e denomina breve, con la 
revivificación del teatro europeo a 
partir del teatro de agitación políti-
ca, de propaganda y el de Bertolt 
Brecht. 
La denominación breve dentro de 
los género literarios hace referen-
cia no ólo a la longitud de la pieza 
ino a su constitución sencilla, que 
e corresponde con la simplicidad de 
la dramatis personae, en e pecial del 
teatro cómico, el cual tuvo us raí-
ce en lo fo lclórico y carnavalesco, 
en que primó la á tira y la burla. Tal 
vez por esto, por actitudes moralista 
y por la tiranía de la óptica neo-
clá ica, las formas breves -que on 
mucha en lengua ca tellana y en el 
e pañol americano- tuvo el cariz 
peyorativo de género menor. 
Grandes dramaturgo del iglo xx 
rescataron personaje o la e tética y/ 
o la ideología que conllevaban la 
pieza breves, incluyéndola tangen-
cial o medularmente en su dramas; 
ha ta el pre ente, en que mucho 
dramaturgo continúan el mismo 
proceso in preocuparse de la exten-
sión de su texto o si pertenece o no 
a un género mayor o menor. Es más, 
como siempre ocurre con los crea-
dore , in preocuparse siquiera a qué 
compartimiento pertenece su obra; 
además, porque lo límite se han ido 
perdiendo y las formas breve en la 
actualidad son tan compleja y pro-
funda como las de mayor extensión. 
Como clasificación es importan-
te para analistas, críticos y para un 
largo etcétera, pue permite, como 
en el caso de esta antología, deli-
mitar aún má criterios de selección, 
mostrar filiaciones culturales, cier-
tos rasgos característico de las he-
rencias literarias y teatrales, evolu-
ciones y nueva apropiaciones. En 
fin, forman parte de los instrumen-
to teórico de análisis y de las mis-
ma poéticas, aunque muchos estu-
diosos la s consideren inútiles , 
arqueológicas o producto de modas 
y los e tudiante actuale las inclu-
yan dentro de lo plúmbeo de dige-
rir de la Academia. 
Lo dramaturgo y textos seleccio-
nado , diferente a lo colombiano , 
son: Historia de un número , de 
Josefina Plá (Paraguay); Sitio al sitio, 
de Grégor Díaz (Perú); La pistola, de 
a bina Berrnan (México); Después de 
medianoche, de David E cobar Ga-
lindo (El Salvador); Lo 200 o, de 
Roberto Ramo Perea (Puerto Rico); 
Fruto , de Cario Maggi (Uruguay); 
Casa matriz , de Diana Raznovich 
(Argentina); Divorciadas, evangéli-
cas y vegetarianas, de Gu tavo Ott 
(Venezuela); Recordando a mamá, 
de Pedro R. Monge Raful (Cuba); 
El armario de las abuelas, de Gui-
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llermo chmidhuber de la Mora 
(México); Límites, de Marco Anto-
nio de la Parra (Chile); oticias de 
suburbio, de ora Glickman (Ar-
gentina); Cruzando el puente, de 
Jo é Triana (Cuba); Pishtaco , de Ju-
lio Ortega (Perú) y Adjetivo , de 
Maritza Wilde (Bolivia). 
Los texto de autore colombia-
no: Proyecto piloto (1990), de En-
rique Buenaventura (1925-2003), 
con un análisi de María Mercede 
Jaramillo. Esta obra también fue in-
cluida en Teatro inédito de Buena-
ventura de la colección de la Biblio-
teca familiar colombiana, de la 
Presidencia de la República, en 1997; 
Gato por liebre (1990) , de Piedad 
Bonnett Vélez (n. 1951), análisis de 
Betty Osorio y La sangre más trans-
parente (1992), de Henry D íaz 
Vargas (n. 1948), con análisis tam-
bién de María Mercedes Jaramillo. 
María Mercede Jaramillo es es-
tudio a de amplia trayectoria del 
uevo Teatro en Colombia y, por 
tanto, de la obra del maestro Bue-
naventura, uno de lo má importan-
te hombres de teatro del iglo xx. 
Jaramillo considera que esta pieza 
"es una metáfora de la corrupción y 
descomposición social que vive el 
país"; la cual recrea "con humor ne-
gro la realidad nacional y universal", 
estructurada obre dos niveles: el 
primero, en el que aparecen per o-
najes sobrenaturales (cuatro Muer-
tes-Ratas) , los cuale relaciona con 
personajes similares de las manifes-
taciones teatrales del medievo. Al 
segundo nivel pertenecen seres hu-
manos dominados por las Muertes, 
sin que su presencia sea expl ícita 
para ellos. 
Piedad Bonnett Vélez, ademá de 
u actividade como poeta, crítica 
literaria y profesora, e dramaturga 
muy intere ante: u texto poseen 
gran belleza literaria y on e crito 
para la e cena, in perder de vista us 
múltiple convencione . Gato por 
liebre e un monólogo poético en el 
cual e combina lo expre ivo del yo 
de una mujer: Ester Rarnírez, quien 
e vi te de hombre para lograr va-
rio propó ito , y la comunicación 
directa , sin interferencias del lector 
o e pectador virtual. 
Innovación en e ta obra de 
Bonnett e la no utilización de aco-
taciones e cénica ; alguno cam-
bio de situación interna y e pacial 
del per onaje on marcados por 
textos de otro autore , diferencia-
do en su tipografía; aunque la di-
ferencia no es sólo de tipo formal, 
ya que E ter Rarnírez e comunica 
con un habla popular. E te recurso 
dramático de raíz brechtiana, trae 
abiertamente otras voce que e en-
trelazan de manera externa con e ta 
obra, enriq ueciéndola en corriente 
culturale familiare a la autora; a u 
vez, dentro de la pieza adquieren 
compleja relacione imbólicas. 
También , en el nivel simbólico, 
Bonnett marca las transiciones del 
ser femenino al masculino, y de nue-
vo al femenino, por medio de forma 
ociale ritualizadas de cada ex o, en 
apariencia uperficiales , pero que 
encierran una fina ironía de nue tra 
ociedad. 
En el estudio de Betty O orio: 
"Gato por liebre de Piedad Bonnett: 
género e identid~d", devela mucha 
clave : cómo surgió la obra, la in-
fluencias literaria , el contexto o-
cial, las metamorfosis de la protago-
nista , e l tiempo y e l espacio. Es 
especialmente notable en el e tudio 
la noción de ser que conlleva la obra, 
la cual emparienta e ta pieza de 
Bonnett con profunda nociones so-
bre la mujer en la actualidad. 
Henry Díaz pertenece a esa ge-
neración de dramaturgos surgido en 
el país en las últimas décadas, con 
una vasta producción artística en 
todos los campo de la creación tea-
tral. María Merced e Jara millo e-
ñala en la obra de Díaz el "interé 
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en el pasado y en el presente nacio-
nal ", de manera similar a como otros 
crítico han destacado en la obra de 
Díaz una vertiente hi tórico-crítica 
de la vida nacional y otra relaciona-
da con el acontecer de grupo mar-
ginale de la ociedad urbana con-
temporánea. 
La sangre má transparente fue 
premio nacional de dramaturgia en 
1992, pertenece a e ta última ver-
tiente al dramatizar el último día de 
exi tencia de un joven todavía ado-
le cente, de un barrio popular. En 
e te barrio, el joven aprendió lo in-
di pen able para obrevivir y ganar 
dinero como icario. Jaramillo en-
cuentra en esta pieza "mucho ele-
mentos del teatro clásico, como la 
unidad de Jugar, tiempo y acción, la 
búsqueda del padre, el regre o del 
e pectro para cumplir lo prometi-
do", ademá de otro elementos pro-
pio de la vida nacional. 
M AR I A LAMU 0BR GÓ 
"El mundo fue 
/ / y sera una porquena, 
ya lo sé" 
Cambalache y otros relato 
Mauricio Botero Caicedo 
Villega Editores, Bogotá, 2003, 
r89 págs. 
Cambalache es el cuento con que e 
inicia la colección, le irve de título 
general al libro y anticipa el conte-
nido y el tono moral de lo relato 
que vamo a leer. En ellos, como en 
el tango homónimo, reina el cao , la 
confu ión y el desorden tanto físico 
como moral. Por otra parte, la co-
lección de cuento , de forma no a-
bemo i deliberada o no, se ubica 
en diversa regione de Colombia 
configurando un mapa narrativo del 
país en u a pectos no ólo geográfi-
co ino socioculturales e ideológi-
co . Como marco e pacial de lo di-
ferentes relatos aparece la zona 
[231] 
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llermo chmidhuber de la Mora 
(México); Limite , de Marco Anto-
nio de la Parra ( hile) ; oticias de 
suburbio, de ora Glickman (Ar-
gentina); Cruzando el puente, de 
Jo é Triana (Cuba); Pishtaco , de Ju-
lio Ortega (Perú) y Adjetivo, de 
aritza ilde (Bolivia). 
Los texto de autore l i
no : Proyecto piloto ( ),  
rique Buenaventura ( - , 
con un análi i de aría r  
Jara illo. E ta obra ta i  f  i
cluida en Teatro inédit   
ventura de la colecció  e la i li
teca fa iliar colo i ,  l  
Presidencia de la epú lica,  ; 
Gato por liebre (19 ) ,  i  
Bonnett élez (n. 1 ), a lisi  
Betty sorio y La san re s t
parente (1992), de r  í  
Vargas (n. 1948), con a álisis t -
bién de aría erce es J r ill . 
aría ercede Jara ill   
tudio a de a plia tra ect ri  l 
uevo Teatro en ol i  , r 
tanto, de la obra del ae tr  -
naventura, uno de lo á i rt -
te ho bre de teatro el igl  . 
Jara illo con idera que esta pieza 
"es una etáfora de la c rr ión y 
desco posición social que vive el 
país"; la cual recrea "con hu or ne-
gro la realidad nacional y uni ersal", 
estructurada obre do niveles: el 
pri ero, en el que aparecen per 0-
naje sobrenaturales (cuatro uer-
tes-Ratas) , los cuale relaciona con 
personajes similare de las manifes-
taciones teatrales del medievo. Al 
segundo nivel pertenecen seres hu-
manos dominados por las Muertes, 
sin que su presencia sea explícita 
para ellos. 
Piedad Bonne t Vélez, ademá de 
u actividade como poeta, crítica 
literaria y profesora, e dramaturga 
muy intere ante: u texto poseen 
gran be leza literaria y on e crito 
para la e cena, in perder de vi ta us 
múltiple convencione. Gala por 
liebre e un monólogo poético en el 
cual e co bina lo expre ivo del yo 
de una ujer: Ester amírez, quien 
e vi te de ho bre para lograr va-
rio propó ito , y la co unicación 
directa , in interferencias del lector 
o e pectador virtual. 
I aci  en e ta ra de 
ett e la o utilización e aco-
taci es e cé ica ; al  ca -
i   it i  i t r    i l 
l r j   r a  r 
t t   tr  t r  , if nci -
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r   identid~d", l  c  
cla e : c  s r i  la ra, la i -
fluencias literaria , el contexto 0-
cial, las eta orfosis de la protago-
nista, el tie po y e l e pacio. s 
especial ente notable en el e tudio 
la noción de er que conl eva la obra, 
la cual e parienta e ta pieza de 
Bonnet  con profunda nociones so-
bre la ujer en la actualidad. 
Henry D íaz pertenece a esa ge-
neración de dramaturgos surgido en 
el país en las últimas décadas, con 
una vasta producción artí tica en 
todos los campo de la creación tea-
tral. María Mercede J ara mil o e-
ñala en la obra de Díaz el "interé 
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en el pa ado y en el presente nacio-
nal ", de manera imilar a como otros 
crítico han destacado en la obra de 
Díaz una vertiente hi tórico-crítica 
de la vida nacional y otra relaciona-
da con el acontecer de grupo mar-
ginale de la ociedad urbana con-
temporánea. 
La sangre má tran parente fue 
pre io nacional de dra aturgia en 
I , pertenece a e ta últi a ver-
tiente al dra atizar el últi o día de 
exi tencia de un joven todavía ado-
le cente, e un barrio popular. En 
e te barrio, el joven aprendió lo in-
di en able para obrevivir y ganar 
i er  c  i ri . Jara illo en-
tr  n sta ieza " ucho ele-
t  l t tr  clásico, co o la 
i   l r, tie  y acción, la 
  l re, el regre o del 
 t  r  lir lo pro eti-
,   tr  ele entos pro-
  l  i  i al. 
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l ch   t s relato 
i i  al r  icedo 
i ll  it r s, tá, 2003, 
1  s. 
l c e es el c e to con que e 
inicia la colección, le iTve de título 
general al libro y anticipa el conte-
nido y el tono oral de lo relato 
que va o a le r. En ell , co o en 
el tango ho óni o, reina el cao , la 
confu ión y el desorden tanto físico 
co o moral. Por otra parte, la co-
lección de cuento , de for a no a-
bemo i deliberada o no, se ubica 
en diver a regione de Colombia 
configurando un mapa narrativo del 
paí en u a pectos no ó10 geográfi-
co ino socioculturales e ideológi-
co . Como marco e pacial de lo di-
ferentes relatos aparece la zona 
